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经济与文化领域中志愿服务的
比重越来越大。（3）没有营利性
的收费服务，是指非营利组织通
过没有营利目的的收费服务方
式为社会成员提供公共服务。实
行收费的目的是为了增加机构
的独立性，减少对政府和社会捐
赠的依赖。没有营利性的收费服
务增加了公共服务的资金投入，
有助于弥补资金投入不足导致
的服务供给不足与需求日益扩
大的裂痕。
在解决公共服务供需矛盾、
提升公共服务质量与效率、回应
公众多样化需求方面，志愿供给
日渐成为公共服务体系中一种
重要的制度安排。在医疗卫生保
健、社会救助、教育、养老、环境
保护等领域，公共服务的自愿供
给较为理想地填补了政府和市
场供给不足造成的空白，从而在
维护社会稳定、保障弱势群体生
活、促进社会环境改善等方面发
挥了重要的作用。但是自愿供给
也存在资金来源缺乏稳定性，非
营利组织可能的商业化经营导
致的社会公信度不足等问题。
四、混合供给
公共服务以公共性为纽带
构成一个连续体，公共服务的提
供者和生产者不是一一对应而
是交互相连的，可以由一个提供
者对应多个生产者，也可以由一
个生产者对应多个提供者。公共
服务异质性程度的增加，需求偏
好和受益范围的差异性，尤其是
公共服务供给和生产的分离，意
味着混合供给的可能性和可行
性。混合供给不排斥政府提供，
也不排斥市场化，并且有效整合
非营利组织、社区、个人的力量。
三种供给制度之所以能够互补
融合，是因为每个供给制度的主
体都有自己最适合的任务。政府
作为社会管理者，通过制定法律
法规和政策规范，为市场主体和
社会主体提供从事经济活动与
社会活动的政策法律平台和制
度监督；市场（私营部门）参与公
共服务的供给，能够为社会成员
选择公共服务提供更多的机会，
并且市场供给在克服政府失灵、
遏制搭便车行为、提高公共服务
的供给效率等方面，具有其他供
给制度所不具备的独特作用；而
志愿服务组织弹性大，灵活度
高，了解社会的真实需求，回应
性强，服务具有人性化与亲切
感，提供了公民参与的机会。因
此，在三种供给制度都存在一定
局限的情况下，为了提高公共服
务的供给效率，将三者结合，
发挥各自的长处，是一个不错
的选择。所以，在混合供给制
度中，政府、市场和志愿组织
之间是一种互动关系，政府的
职责主要是制定政策与监控，
市场的职责主要是提供产品与
服务，志愿服务组织的职责是
“培育焕然一新的人，它创造习
俗、视野、认同感与知识”，三者
之间形成一种伙伴关系，即存在
一种密切合作、相互有所分工和
协调的关系。
公共服务的混合供给主要
包括多样化安排、混合式安排和
局部安排等方式。（1）多样化安
排是指在一个特定的区域内，某
项公共服务由政府、市场、志愿
组织混合供给，通过鼓励不同服
务供给者之间的比较和竞争，提
升公共服务供给的质量和效果。
当公共部门和私人部门在同一
区域同一时间提供同一服务时，
这种竞争将会更有效。因为在公
平竞争的环境下，公共部门的业
绩可以被当做衡量私人机构工
作业绩的尺度，反之亦然。（2）混
合式安排是指在同一区域内多
种供给方式混合使用。补助是混
合安排中最常见的形式，它可以
用来补贴特许经营、志愿服务、
政府采购，也可以通过直接支
付、低息贷款和税收优惠政策等
形式来实现。（3）局部安排是指
当公共服务可以被看做是一个
整体时，特定服务的供给可以部
分由政府、部分由市场、部分通
过志愿组织来提供。因此在局部
安排中，公共服务供给动态、灵
活地利用政府、市场和志愿机
制，实现各种供给制度的优势互
补。这种安排反映了公共服务供
给超越市场与政府的二元对立，
开始走向市场与政府的一种平
衡立场，公共服务供给根据服务
成本与公民满意度等各种因素，
综合考虑在公私部门之间进行
来回移动。
公共服务的混合供给，创造
了多元而富有弹性的公共服务
供给的“工具箱”，有效提升了政
府、市场和志愿服务之间的分工
与协作，使消费者获得更多的选
择权、决定权。混合供给意味着
将不同的服务输送到不同的人
群中，尽可能地满足不断分化的
公共需求。这是一种创造性和动
态的公共部门重构过程，通过与
个体、社区团体和其他政府实体
共享政府功能，改善了向顾客所
输送的服务。因此，混合供给是
政府机构、私人组织和自愿组织
发展合作关系的平台，它使公共
服务的供给更加有效、公平，更
好地满足了公众的需求。进入
21 世纪以来，混合供给为越来
越多的国家所接纳和使用。
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